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Jeanine Daude a publie six recueils de poemes dont: Ouessanes (Sud, 1989),
Parabole de l'Eolienne (Rougerie, 1990), C'etait unpaysage (Rougerie, 1992).
Cette cantate pour memoire
Cette cantate pour memoire
entre les digues du sommeil
couche au plus loin de l'espace
une eclosion de :rythmes
De l'ombre de son reflet lave
en saisir l'ambre
De ce voyage entre les marges
dans la circonference inachevee
du livre
Au point de convergence
de corrolles evidees
souligner le prestige
d'une paix passagere
A meme l'epiderme
basculer
le bord incandescent du mot
Bitume vertical du chant
l'escalier de dunes gravite
les pages noires
Aucun signe ne vient
Dans la perennite du souffle
la traversee du meme
le regard vide
dans le desert ambiant
A pourvoir l'immensite
Jazz-Ocean
(extraits)
Enigme
et foudre
a la fois
dans ce desir
cloue
de chair
et de sel
opaque
en ce lieu
d'astrolabe
Ocean
humain
Cette lumiere du desir
ou s'arrondit le monde
vasque remplie de bleu
accomplit le mouvement
salutaire des jours
laves
au rythme ocean
Parole de femme
quand l'homme depose
dans la persienne parfumee
du sexe
l'arome epais
la substance ocean
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